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UN ARRENDAMENT. 
, 
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Passaren afls. Es sefló, contenl y' ale-
gre; perque aquell arrendadú, quant hey 
ilnava iI cassá 110 '} deixava está de pims, 
y tenía lJ('m cllydado d' enviarE a Ciulat 
ses primicies de tot. Ses primeres figues 
flors, es primé brossat, es primers reyms, 
ses primercs olives peusides eran p' es 
. señú; sense conlá amI> qualqlle paneret 
de figues de m¡'I!'O per Nadal, ó un ramell 
de magralles auoós per ToLs SanLs, pe-
soIs y t8\'es Lendres pe 5a Corema; y lo 
milló de tOl, que tol(~s ses terses li eran 
enLregades amb lo la punlualidat y en 
bona moneda d' .1r sonanl. S' arrendadú 
de cad' añy més gras y més forral. May 
li venia il. Ull milená de duros y es pel 
li lluhía de 10 més. 
¡,Y com heu feya? direu voItros. ¿Com 
heu feya? Es seüó no heu sabía, ni era 
~apás a ,'eureu, pero es missalges que 
, eran e1s qui més enlerals n'eslavan, ca-
llavan perque los convenía es callá. ¡Ja 
beu crecb! manco feyua y manco es-
erúpols per parL de l' amo, los tenían 
alegres y contents. Qui s' en temía més 
que ningú era sa posscssió muleixa. Pas-
savan ses auvcyes per un paral veynal 
d' un camí y fe.van caure qualre pedres 
des paral, allá es qlledavan perque les 
trobassen ses rMes des carro de parey 
earregat de garrt')v€s y amb sos sodl'ochs 
n' hi 'n caygllessen unes qllanles que se 
euydava d' arreplegá es primé que pas-
sava. Passavan ses égos per dins s' amet-
lerá per adressá, y mossegada per aquí, 
estirada per allá, afollavan milja dolzena 
d' ametlerets tendres, y aquella' falla ja 
no bastavan afls per remediarla. Es 11au-
radós amb sa reya arrancavan pedres de 
devall terra que se quedavan lladanL dc-
munt, y Cl'IID ningú es cuydava de lle-
varles dins poch temps ja hey '¡ér~n 
més pedres que terra. 
Si sa viña havia meslé tres reyes per 
fruytá M, ja li basta van duesj y per 
altre part S8 podada que li dona van era 
.sa més aproposit perque lo qu' bavia de 
SONARÁ CADí DI8SAPTE GOM H1 SON A'!' FINS AIll 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
fé en den aüs !leu fés en cinch, malda-
menL tornás véya ab&.ns d' hora. Dins es 
sementés s'hi llavia posal gram y aItres 
hcrbes dolenles perque ses Haurades ha-
vían anal comsevuya y perque l'amo los 
eslalviava es jornals d' cntrecavú y mel-
jellcá. ¿Pero l'amo, qu'era es perjudicat 
amb aquestes coses, d' hon! treya es do-
hlés~ lornareu demaná vOltros. Los lreya 
de sa feylla qu' eslalviava; des manco 
nombre de missalges qu' hey tenía; de 
que 110 gaslava amb ferus, perque sabia 
que l' amo véy no los havia plan! en es 
11och, y S3 conró y calentó que duyan 
ses lerres de véy, les aguantaría frnyle-
res tol es lemps qu' eH hey estigués; de 
qu'1ey tenía més bestiú que no li cor-
responia per pode vendre més porchs 
s' estiu, y més poltros asa fira, de Maitx, 
y més xiJls per a Pascoj y no feya cas 
de que palassen :;es garrigues y de que 
sa rama d' els arbres fruytals li féssen 
ofici de pastures, y es fems que feyan, 
qn' hallríal1 poguL I'emediá en part aquesl 
perjudici los treya fora des 110ch y los 
"e nía ü bOn preu; de que ses podades y 
espol'gades que teya erAn més grosses 
que no correspouían, y venía sa llefla, y 
d.esyara hey queya qualqlle arbre d' ama_o 
gaL des seMi y á la fí de tantes parls! 
qu' un que no sía pag~s no sap ni veu, 
que replegades feyan que pogués fé sa 
renda élumenlada y que li qu&dás encara 
IIna büna layada per é11; perque molls 
de pochs fan un molL, com diu s' adagi, 
y molles mosques malan un ase. 
Quant ja estava pel' acabarse s' arren-
dament, aguest amo que sabía molla lle--
lra menuda, pensant que no 1i convenía 
qu' un altre li destapás es séus defectes, 
va procurá imbuhi a n' es seüó que pren-
gués es 110ch per conta séll y axi li do-
narill més lreta, perqu' il. sa renda de sa 
possessió hi efegiría sa part de ganancia 
del amo, oferintse a servirlí de majoral. 
Es señ6 amb aquesta proposició va 
veure el Cel ubert perque com es gastos 
no 1Iavia1l anal a manco, ses mil y qua-
trecente:,j ja no 1i baslavan per gastos ni 
per illteressos, y pellsava ja en so tro-
barne un que n' hi 'n fés dos roillliures. 
y sense més reflecsioná la va aceptá 
totduna. 
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L'amo, es día que se trobá de majoral 
s' acabá de forrá del tol, perque passava 
es con tes axi cóm volía; y se va s~bre 
compondre de manera qu' 8mb s' escusa 
d'aná a viure amb un fiy séu que s'era 
casal y tenía arrendada una possessió 
d' eufuca, y l' havia mesté per dirijirló 
ara qu' era joye, conseguí es relirarsé 
de Son Aubarcoch sense fé cap mal papé 
ni enemistars~ amb so señó. 
Quanl Dún Toni se Lrobá 101 sOl, vol-
gué fogi de mals de-caps y resolgué ar· 
rendá de nou sa possessiój mes, per més 
qu~ fés no va trobá ningú que n' lJi ofe-
ris més de setcentes lliures, lanl derro-
tada eslava després de sis añs de nou 
arrendamenl y d' un que l' havia duyta 
per conLa séuj y aqnella mudada d' Qmo 
va esse causa de qu' es señó fés uy y no 
tengués altre remey per sortí des fanch 
qu ' es d' establirla per cortarades él talÜ 
de censal cad añy, "Y veurerla trossea; 
y en poder des pagesos de la vila d' allá 
pr¡)p aquelles lerres y garrigues ahon" 
éll tan Mnes cassadeshev havia féles • 
. y eR seIió que tan Mns Notaris tenia 
may havía vist ni reparat que ningú 
s' en dugués gens de lefl'8. ni que li ar-
rancassen cap figuera ni cap ametlé, ni 
que l' amo ó es majoral fés rh que no 
pogllés fé , segons sa conciencia d' es 
seM. 
El qu' un amo eslimi un 110ch y s'en 
cuydi dlm si fós séupr<lpi, es una cosa 
que "al molt y que no es paga may ni 
se t~ en conta; y si calculám es benefi-
cis qu' axo dú a n' es señó son de molta. 
d' imporlancia. 
Un Mn amo pensa en tot y procura 
fé ses feynes sense perdre gens de lemps 
amb so aná y vení. Es llevá una pedra 
de dins un sementé quant passa per allá 
no li dona cap gasto, y li proporciona 
quatre ó cinch espigues més de blat. Y 
si hey tengués qu' enviá un homo ti lle-
varla l' hauría de pagá y DO li lreuría es 
gaslo. 
y qui diu d' axo diu de cent mil fey-
nes que fétes en temps y ocasió clonan 
bOn resultat, y féles fora temps en 11000 
de doná ganancies donan perJudicis. En 
materia d' agricultura lo poch es ~olL y 
s' ocasj6 es es toto 
Qui té carretó y "O! aná assegurat es 
mes té que cerch un Mil cavall y de tota 
confiansa maldament li cost més qu' un 
.a,1tre y que no li fassi fé cap escés. Qui 
,,<..1 menjá bé 6 está hen servit es .neces-
sarí que no es fihi de qualsevOl y que 
tenga un b(~m cnyné ó un Mn crial en-
cara que li haja de doná sa soldada més 
crescuda qu' a un ultre y que li haja de 
gordá certes contemplaciolls. Quí vOl 
qu' es jornalli réti es precis que cerqui 
un Jornalé sá y que Ji don Mn menjá y 
Mn ví p~rque tenga més forsa y que no 
n' ahúso Ara sa terra es le rualeix. Es 
día qu' un señó troba un amo que mir 
per éll y estiro ses séues coses, ailuest 
amo no es pagat maya cap preu. 
PEP D' AUBEÑA. 
CRÓNICA CURIOSA 
SOBRE SES COSES OU' HAN ESTADES SUPRllllDES 
y SUSTl'fUHIDES PEn ALTRES DE MILLÓS 
DUllAi'iT EL PHESENT SI!iLE. 
Es una .... eritat que pareix una mentida 
s' ex.istencia de cerles persones de lan 
Mn temple y de tan gran fetja, que no 
son cflpasses de llevarli s' llurnó totes 
ses calamidals d' aquesta vaH de mise-
ries. 
Un des qui gosanamb tota plenilut 
aqueaL d6, es el sen Tóni Xigala. 
Aqnest horno ja du demunt s' esqueua 
coranla nou añs y tres mesos; está con-
decorat amb sa creu del Sanl Matrimo-
ni; té set infants, una sogra, y dues 
germanes tíes; y apesá qu'amb tot aquest 
carro-portal n' hi ha per tirá es barret 
en es foch y fogí correns, éll conserva 
un humó a tola prova; y aprofita es 
ratos perduts, encara que pochs, en com-
pondre una melD()ria de ses coses que 
s'han suprimides duranl el sigle aCl!laI' 
.Y ses que les han susLituhides com a 
més profitoses. • 
Lo qu' es a l' hora d' ara .ia té es tra-
.hay molt adelantat. No '1 volía trenre a 
rotIo fins qu' estaría Hest; pero ji., com 
som molt amich Séll, li he arrebassat 
s' obra, per sa gola de maparle demunt 
L' IGNORANCIA tal com la té avuy en dia, 
y es la siguent: 
-«Primera .. Es carros de rOda pléna, 
arreconats per dolents, perqu' eran uns 
mata-bísties, y ses flastomíes que feyan 
tira en es carreLés alsa .... an terreta' dins 
es camins. Aquestt:s bestiOles han esta-
des suslituhides per ses diligencies y es 
carrils que son molt millós.-Ben fél; si 
fau d' aquí envant ménos víctimes. 
Segona. Es lluquels, aquests éntes 
qu' apesá d' está eslimals a cinquanta 
lliures cadascun, tenían s' inconvenienl 
d' bavé de menesté sa compañía des 
·f.Qch per produhi llum; y en el dia s' es 
J_' IGNORANCIA. 
mesté tení Hum aprontat Ferque son 
molls es cassos que se presentan més 
foschs qu' una boca de llop. Aquestes 
antigayes han estades snstÍ,ly:!udes p' es 
mistos, per aquesta Hum P!H·~t.Mil que 
basla sa voluntal des més rüsJich, per 
fe dí produhi sa Hum per sí sela'i basta 
que diga Fíat lua:, y S8 Hum queda féla 
y en son podé.- nell villguts ~ian es 
mis los; si es lladres no' 'ls empran per 
aná a robá. 
Tercera. Ses plomes d' (t'ce; aquestes 
mcdútms, (com diría un espiritista,) de 
sa literatura antiga arreconades després 
de tants d' añs de servici y d' havé estat 
s' emblema de sa ci vilisació. Es séu sus-
tiLut son ses plo[nc~ d' acé: l)erqu' en 
primera, si aquelles .... enían amb trempa 
aquestes vénen trempndes y fan més 
bün servici a u' es li lera to, poela, escri-
va y comerciant; comensant p' es Jua-
nitels que comensan a escriure qnnlque 
carlela a ses séues Loles, fins en es nins 
que fan palos díns ses escoles.-Ben-
hajan aq uesles plomes; si no serveixen 'a 
qu¡¡lque escritó per fé arlicles de piñOl 
vermey y una qu' altre poesía a algun 
poeta que per sentirla nQ mo:: hajum de 
posá unes oreyes manllevades. 
Qual'la. Es miriñachs de ses d,'mes; 
d' aquesL emblema de s' estufera y des 
pavo real, que tant Je rollo feyan dins 
sa socielat, pero que tenían s' inconve-
nienl de no tení enll'ada dins molts de 
llechs ahont desiljava en~rá aquesta mi-
tat des genero humú. Sa suslitució ha 
consis~it amb uns yestils prims y allan-
guits, qu' al~un crítich diría vestits de 
lura. Lo cert es, que d' ensá que ses 
Venus y ses j}fariqldüts duan aquests 
veslits, s' aficall per tot com a (tires; Ó 
sinó, ¿no veym dones dins es congrés? 
¿no 'n veym de metgesses, telegrafistes y 
de misseres dues vegades?-Está molt 
bé; si qualque vegada 1:0 donan a un 
malaltpalo per horxata, y si es telégrafo 
no mos dona que cavilá. \ 
Quinta. Es calsons amples de pagésj 
d'aquest emblema de s' houradés antiga 
que LanL de lemps taparell ses ca mes en 
es nostros anlepassats. SuslituhiLs son 
en el dia. p' es calsons de ca mes de fa-
biOl, perqn' aquells s' havían fets inser-
vibles, y vos diré perque: enseguida que 
s' homo surt de dins es draps, que co-
mensao a amollarló dins sa sociedat, es 
lo mateix que si l' amollassen dins una 
plassa de toros. Ara p()sen es matrimoni 
civil: ¡envant a cas Jutge .Municipal! 
Ara l'han lleval; ¡no hey tornem pús! 
Tum-tum ... ¿qu' es ax''¡? sa contribuci6, 
industria, consums y nItres herbes; ia 
pagá: si no tenim doblés, a cercarné! 
Se mor un individuo de sa familia, ¡cor-
rens a u' es Julge, a n' es Vicari, a n' es 
Metge, a n' es Fossé, a n' es Notari !. ... 
¡Ay, ay! ¡Mns eslariam per,dú calsons 
antichs! ... ¿Heu vist may cap torero que 
se present dins sa Plassa 'amb sos cal-
sons amples'? Ydo, noltros som iguals.-
Bp.n arribats sian es calsons estreLs; si 
, mos deixen víure amb la quiuta par" de 
pau en que 'vivían es nc,stros avis. 
Sesta. Sa paraulota rabel, aquest mot. 
lan farest, que feya relumbá ses oreyes, 
que deshonrava al qni '1 practica va. S'ha 
sustituhida per sa paraula irre.qularisá, 
y, ¿quí no veu que SOlla molt milló'? Si 
aquella paraula volia di llevá des vent. 
q\lalque cosa d' una persona, aquesta no 
més vOl dí lle\'arley de s' oratge; si aque-
lla volía dí escamoteo, aquesta no Toi di 
més que (ujam.- Vengan empells; soIs 
que sian des maleix arbre. 
Scptima. Ses dobles de vint, es dll-
ros de vintivllyt y mil", ses pessetes co-
lumnaries y ses catalanes; després de 
tant de redoló y cOllstituhi es vertadés 
homos de pessetes, s' els ha dit ¡fltera! 
per rúncies. Han vengut á sustituhirlés 
el noble y generós papé; de diferellts 
Banchs, de distints colors, y de varios 
valors.-B".ln vent p' es papé; si sa nos-
tra felicidat ha de fe.» 
Fins aquí es es conta del sen Toni 
Xigala. 
Comensem, ydo, nollros bUns igno-
rants; d' aprofilarmós d' éll, Y p-n tenÍ 
S' obra rués adelantada, ja Ji pcgarém 
un' allre uvada. 
Basla per 'vuy. 
:MESTRE GRINOS. 
A N' AYNA. 
Entre ea-méua y ca-téua 
Bey 11;10 sernbl'at UII passeirx •.. 
D' hivel'll ie veitx Aylla méua, 
Pero d' estiu lIlav te veitx. 
S' estiu que vesteix de fuJla 
Als arhres v r.ls alimenta 
A mí de vista 'm despllll:l 
Y'm fa mol'Í d' una lenta, 
Sense vcure 't c~p momento 
¡Ah, estiuilt dolent! 
Que de I'ulles vésts e1s 3rbresj 
Fuitx rebent. 
S' hivel'll deso' es méu bateó 
Toldnna de SOl'lí es sol, 
Te veya obrí es finestró. 
'fe veya cspolsá es lIansb\. 
Te v¡;ya també 111 mitx día. 
Da beUl'e a S3 cadernel'a, 
Te v~ya ~ l' A ve María 
Encendra S3 lIumaTtera~ 
Quant l' apaga ves, també. 
¡Ah, Jané, Jané! 
Torna pl'est per tomá ~ veure 
Lo méu bé. 
l\Iés are hev ha dcvant mí 
De tronchs y rulles la mar, 
Sen so un perit fOl'adi 
Per hant te puga afinar. 
D' els arbres el moviOlent 
Mou tan confusa reoló 
Que pe,' molt qu' cscolt may sent 
Si cauta alegr'e cansó . 
Sa Mua "Iln celestial. 
¡Ah, g:tq~al. gaq~al! 
¿Cóm no vens PI'\'st á CUI'al'me 
Lo IlIéu mal'! 
¿COm no vens a enmal:tItí 
D'aqul1sts arbres el fullalge, 
~ que tOI'O gC'Jch, y a la.fí 
Cilyga s¡kh devallt l' ol'alje; 
y véja en t/llTa solades 
De fulles sensl~ llecó, 
y en fassen gl'osses flJmad\~s 
Ets atlots des c:lI'I'eró 
Es vesprcs de molt de fl'et? 
¡Ah, venlet, ventel! 
Bufa furt, deixa d' els al'bl'es 
Es tl'onctl nílt. 
Per entre ()lIs, sa méua Ayoeta 
Altl'e vegada "curé, 
Hiul'C alllbsa caMl'lIcl'eta 
Sa sélla véu sentiré. . 
y li liraré besades 
Quc reiJrá de mil alllors, 
y amh jutipil'is v uyaJes 
P¡lssarem un telñps dilx()s 
Fins que 101'0 P estin sútíl. 
¡Ay, Abl'il, Abril! 
.Més lIuily le \'ulJl"Ía "eure 
Que j' aily mil. 
PE? n' AUBE~A. 
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2 PiñO! d'oliva ............. Id. id ............ 21 
:> Famclles ................. Cal¡' Capilá des 
Plá""de na Tesa. 19 
.f. Corbelll's .................. Lloseta.......... '18 
5" D' En BU ................. Vin;¡gl'ella ...... 17 
(j Avellanetes ............... Ervissa ......... f7 
7 Vcrderetl~s ............... POlTCI'3S ........ 17 
8 Piñol de pr~scch, redlloes. Viriagrella ....... 17 
9 D' En Bassa ............. Cas Concos ...... 16 
to De s' hoslalet. ........... HOrla de Pal,ma. '16 
11 'Lliscs ................... SonEmpalme.Buñol~. 16 
12 De la Mare de Deu ...... Campos .......... 16 
13 D'En Pinlat ............. Establimcnts .... 16 
14 D' avellana gross3 ....... Son Mas de Génova. 16 
15 D'En Pons .............. Inca ............. 15 
16 Bassonel'es Hises ........ Uoseta .......... H, 
17 Pintades bassones ...... Alal·Ó ............ 15 
18 D' En Blanquet ......... Son Tefmcns ... 15 
19 Molles blanques ......... Binissalem ...... 15 
20 1)' En L1eiloL .. , ......... Pollt~nsa ......... 15, 
21 D' Eh Bullot..., ......... Can FOl'tesa ..... 15 
22 D' En Pota ............... BuñOla ........... 15 
23 D'En Poteta ............. Calviá ........... 15 
24,. D' En Porrel'cs .......... Son Bel·ga ....... U¡ 
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25 Binissalamercs .......... Binissnlcm ...... H¡ 
~6 netxadl~s ................ Villagl·clla ....... 'H). 
27 Llclljal'etes .............. Can ~'OI·tesa ..... ·15 
28 Tayatones ... , ............ Manacol' ......... H, 
29 De l"il'clla ............... f'elanitx ......... 15 
30 De S/ln Trobat .......... Ruilo!;} ... : ....... Hi 
31 D' go FI':1lI .............. L1ose!a ........ :. 14-
32 De n II tló ................ Can 8artomeu. melge. t4 
33 Bordes ................... Santa María ..... 14 
34 On Bulieh ................ Campos, ......... H 
35 D' En- PCI'C Batle ........ Fdanilx ......... H· 
36 D' En POli, medianes ... ~d, ....... : ....... H 
37 D' En POll, petitos ...... Id ................ H 
38 J)'E[l Duet .. : ........... Son B()f'ga nou .. U' 
39 l\ló!les hlanquesandrilxoles Andraitx........ H 
40 D'En L1l'¡iOt, caslagrossa .. PollellsJ ......... H 
41 D' En Blanch ............ FOl'/lillulx ....... -t4 
·t2 f)' En Pou gl'US ....... :. L1oseta .......... '14 
43 D' En Furt.' .............. Son XOI'ch ...... 14-
44 A:~rin(~~ ... , .............. Campanet ....... H 
.1·5 D' En Tl·inxct ........... Son Esp;lñul.. .. H 
4ti J)' En lIoil~ casta petita. Santllrly ......... H 
47 De la C:lIlaleta .......... Son Hanús ...... 14 
48' O' En Hiera ............. Hand.l ........... '14· 
·1,9 D' En VeI'l'O ............. Calunge ......... H 
50 Llm·ensines .............. Santally ......... '14' 
5l 1)' EIl Fila, easla petita. Sant L1ol'ens .... 14 
52 Dc piilol de melicoló .... Calviá ........... 14 
(:l3 D' EIl Horracll ........ oo Consey .......... 14 
fH 1)' En Fita, fMLPs ....... EftalJJ"imenls .... 13 
55 D' El! nuitx, casta grossa. Sanlaily .......... '13 
56 De la Canal. ............. Espol'lr,s ......... 13 
57 Hosses ................... Algayda ......... 13 
58 c.'srnencs ................ SOl! Llinás...... 13 
59 O' En Gelal ............ oo Caynmi......... 13 
(jO Dc Son Btll·guel·a ........ l·eIJnit~ ......... tii 
61 O' En Géro ............... Els Munjús ...... 13 
62 NeO"I'etes ................. Son Sel'v(JI'a ..... '15 
63 ne "cap~eta .............. Plá de na Tesa .. 'J ~ 
64 U' En B.wd .............. 8:ll1la Mada ..... 12 
65 D' En Cána\"es .......... San Marsa!. ..... ·j2 
66 De l' engañy ............. La GI·anja ....... '12 
67 D' En Pliig .............. Calongr .......... '12 
68 D' En Fan:Jr{~t ........... At-tá,Jol·!1ana ... :12 
;(jI) B()sc:1l1c~ ................. Campallct. ...... '12 
70 Planes ................... Gayela ......... oo 12 
H Del Boll. ................. Vinagl'ell:! ....... 'I'Z 
72 Morl'Os de Ruu .......... Est:lbliments .... 11 
73 Cl'esta de Gall ........... Son Quint ..... oo 11 
74. Gome¡'es ................. Son POI·qué ..... 1-1 
75 D' En Pinal'llt ........ oo. nand~ ........... 11 
, 76 De Ramellet ............. Hand¡I ........... H 
7í De la Canal, lIargues ... Establiments ... H 
78 De Flol' vél'lncya ........ Mónacor ......... H 
79 D' En Fila, D10lies fluxes .. Ervissa .......... 1'1 
80 De l' Hospitalet. ........ SOll COl'tineLlo .. H 
. 81 PiiíOl Je pl'ésech, rclxadcs "lanacol' ......... '1 f 
XEREMIADES. 
Rem rebut amb una atenta dedicato-
ria Ull ecsemplá d' es Apuntes sobre la 
aclimataci01t del ATTACUS PERNYI, gusa-
no de seda bivoltivo del ?'oble, efectuada 
el1, Menorca. 
Donám moHíssimes gracies a 11' es séu 
autó D. Francesch Cardona y Orfila Pre. 
per s'atellcióqu'ha tengu! amb nollros; 
y es ben segú que teridrá molt qu' agra-
hirli s' industria sedera, p' es séus tra· 
hay s yper have introduhit él :Mahó aquest 
nou cuch s' ATTACUS PERNYI. 
• 
•• 
-3 
Es conce.rt que diumenge passaL varen 
doná en es Teatro'de Felanitx. va' aná 
de 10 milló. ¡Qué pagaríau molles ca pi-
tals de provincia, que passan pedl-lti~ 
trades, leni ets elemenls omb que conta 
aquesta vila de Mallorca pe"" doná '(un'" 
cions lan escel-lenls! 
Allá s' hi reuniren aIgnn professós de 
Ciülat y milja dotzena d' aficionals ·que. 
poren passá per mestres, y, coni sempre, 
deixal'en la. gent cmbabayada. 
P~r 101s tengué sa lluhida concurren-
cia mansbelletes y' b1'Il'liOS; pero ~ls més 
merescu Ls varen essé per ses n'tues de 
Felanitx que contl'ibuluren a qu'es con-
cert f6s tan nótable. 
Nultros ignorants també mos eotus-
siasmarem ó. la visla de tanta ·J:jeHesa 
natural y artística, y encar~ ara aplau-
dim. 
Sa ~és complida ennorabOllaa: tots 
els qui contribuhiren a tan escubida. 
funció. 
• 
•• 
Rem visL ses figures de céra que mos-
tran en es. :Mercal y es veurerl~s'val bé 
es sis dmtims que fan paga eucara qu'a 
Mallorca n' hem vistes de .nillós y en 
coleccions més completes. 
N6ltro$ lrobam que'u 110ch de mostrá~ 
de rdleu y en tamañy natural tola casta 
de malfels y a trocida ts, que son repug-' 
nants a la visla de persones .de bOries 
costums, y que despertan passioos ador-
mides a ses que. les ténen aoledtes, ·10 
qual es un mal; s' haudan solameot de 
pos á de manifest ses escenes d' huma~ 
nidal y bOns senLimeuts coro per exem ... 
pIe sa de sa monja de cariLat Axl es 
públich hey goñaria y aquestes coleo-
cions serían de més profi t y efecte. 
Dexemnos de cuentos: es delictes fan 
mal a la visla y a s' ánima, tanl vists a 
n' es Teatro com en· figures de céra. 
No aplaudim lal casta de modelQs. 
• 
•• 
Mos han dit qu' a certa pan de din. 
Ciuta! se m(¡slrao cOses que no s' ~au .. 
rian de mostrá . 
Seria conveníen! qu' hen sabés qui 
heu ha de sebre. 
• 
'" . 
Una dona comprá un cossi a Uf es 
Mercat, molt gros, per deu reals, diguent 
qu' anirían a cerca rIó y que 'li enviarla 
es doblés, pues hey llavía confiaDsa amb 
sa venedora y sa compradora. 
Amb axo hey va havé un bergantellet. 
de devés treLze añs qu' hell sentí y S~. 
prestá El du es cussi fins a ca sa compra-
dora. Quant varen essé allá li doná un 
real de propina, y s' atloL li digus'que si 
voUa que dugués es d~u reals a sa vene-
. dora, qu' era padrina séua, .que los hi 
donás. 
aquella dima el cregué; li dooá es den 
.reals y no torná pensá EÚS amb s' atl~t • 
Ara vé lo bo-. ' 
4. 
Aquesta dona, s' altre día, passá p' e~ 
MercaL y sa qui li havia veuut es COSSl 
li tlígué que ley pagás; perb ella s' e~cu:­
.sá diguenl qu' havia donats es dobles a 
n' es séu nét, ó sia, él aquell aUotet que 
se prestá él durH. e~ cbssi. , 
Sa venedoro h dlguéq.¡e LO lema cal? 
nét, y que no havía vists es doblés. 111 
conexia per més seiles aqllell aUot. 
Aquella burlada dona uo leogué a!tre 
remey que posá má a but"aca y satIsfé 
alLres deu reals. 
¡rdo! veés si 'o saben aquesls atlote1s 
d' aná apeu! . 
¡Alerta que per elUtat be~ ha gen! 
qu' ha aprés molt de poch ensa! 
• ,. ,. 
A n' aquests allÜls que ~irau p~dres 
seose mirá si rompen cap vldre, 111 cap 
fanal, ni es cap él qualcú que no n' .es 
res bO sería que los donassen una 111s-so~eta a n' aquella escOl~ de devé~ sa 
Porta Pintada per veure SI els aguanan. 
. Entre pedres d' ets atlMs y m?sseg~­
des de cans, prest nQ podrem aua segus 
per dins CiulaL. 
• 
, '" 
}<'a pochs díes que succehi un cas, 
que per lo raro y original, pareix un 
cuento, pero es ben ve. 
Escoltauló: 
Una seflora tenía sa manía, ó es gust, 
d'emhlanciÍ. sovint ses parels de ca-séua 
y al mateix temps ses gaItes y front de 
S8 séua cal'a. 
(BOno: fins aquí no té res d' estrañy; 
n' bi ha moltes avuy en dia que fan dos 
doblés de lo mateix.) . 
Dos mossos de fusté posavan unes Vl-
drieres, a,qllesl día, él ca S8 señora. 
(Ben fél.) ., , 
Una criadela foravllera d UDS catorze 
añs comensava es servici es maleix día 
en aquella casa e ignora va per complet 
que ses señores tenguessen conta cor-
renl amb sos polvos. 
Ara vé lo !Jo. 
Quanl sa seÜ1>ra sorH des séu ~'etretc, 
parexía que venía de séndra tres corl~­
res de farina, tanta era sa pols que duya 
per sa cara: , 
(Segons ll1formes, devfa llave págat 
amb sa corda gróssa.) 
Quant sa criadeta se girá a sa señora, 
:per saludarla, y la va venre tanl P01SOSII, 
s' acostá a. ella amb un mocadó blanch, 
y lí va di:' 
-¿Y ahont ego anada, seüoreta, que 
du sa cara plena de pols'? S' esper un 
pl)ch y l' espolsaré. 
(La cosa anava revestida de candidés 
per parLo de sa criada.) 
'Pero 110 bastá perqu' es desenlás de 
aquest saynete no produbís una música 
de riayes, a la qual tots prenguercn part 
ménos sa señora. 
Era molt natural. 
L' IGNORÁNCIA. 
COVERBO~+ 
Un Retgidó de s' Ajuntament de Pal-
ma parla va a sa Comissió d' óbres a fa vor 
d'un'obra qu'havía de fé un amich séu, 
q uant s' esta van examinant es plauso 
-No es poden aprová, (va dí s'arqui-
tecto,) perque son incomplets. Hey falta 
s' escala de mides. 
-¿Escala'~ (digué loLduna es Relgidó) 
Ell no n'1Ia de fé cap; ¡com l'ha de lro-
bá en es plá! 
-Es s' escala de pams, (digué s' ar-
quitecto.) 
-Ni de pams, ni de fusta, ni de pe-
dra .. Li dich que no v(;l fé cap escala. 
.. 
** 
Dos' sorts se trobaren devés ses Qua-
I.re Call1panes y armaren sa siguent con-
versa: 
. -Rones tardes; Tomeu. 
-¡Foy! eles Cementerio M' he. entre-
tongllt més de dues hores lletgwt ses 
SltsC'J'iccions de varios jJa?ttaleons. 
-Jo, de cohí aqllests espárrechs, per-
que, Hyot, a dins Ciulut. es~~n mo~~ cas 
es cQ1'rectibles, y es qUl vol menJu un 
poch ~'i(Juld ha de pagá sao sacristía. 
-Ja ley vaitx dí il sa dona que no 
ro' estava hé aquesta camía; pero, ella 
se pensa ess~ un non se1JUlcj'c, Y jo tench 
de caIlá ... 
-Ell encara llo.ha acabat de ploure. 
-No, que friso Adiós, l'oni. . 
-Igualment.. Vés alerla 'a tropessa 
amb so camí de forro des tl'enck, 
-T'hi haO'uesses púsilt un papé d'es-o . 
trossa omb aygo (resca ..... 
-Si, gracies. Adios, Tomen. 
-Bono; ja ley diré ... 
'" '" ,. 
Dins una diligencia viatjava un frare 
que demanava lli'mosna, y un jove com~ 
pañero de via 1ge li dig ué: 
-Pare: j() 'm pensava que vo~tes,. ~s 
frares mendicants, no porían ana en dl~ 
ligencia. ., 
-Fiyet, (li resl)ongué es fr.are,) JO no 
vaiLx; jo \'euch, 
* 
'" '" 
Entra un a dins una Polecada y diu: 
-Bón dia tenga, me volen da aquesla 
recepta y 11avo me di1Yts que ,·al. ,. 
Tres tracLaments. Axí no se podlan 
queixá. 
(Historich,) 
ORIDA. 
Se recÜl'da v niwarnen t s' advcrtcix a fots als 
qu' :<olcn eu\'i?t cscrits, anuncis, diaris ó altl'es 
comunicacions 11 n' aqucst SClI~)a.II;¡l'i de L' I~­
NOIÜNCIA; que, ja pcrque arl'lplan d' hOra, ~a 
perq.uc puga c~nt~star'lós Ó ctsaminal'l~í~"sa dl~ 
l'ecr.IÓ dos pel'lMlch, d~ucn haré de dlllJlrl6s 11 
s' Administraci6, Cadena de Cort, n.O ti. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
Grl:llOGLJPICII.-lCdm e.' qUf! dJln mes va nuJllo,,,; 
nt' e.~timf'~1 
SE)IUI,ANsEs,,-1. En qtt/! tétwn cabáll. 
2. En qua téncl! O'·f!ycs. 
3. El! 'lue tú 'rolle .•. 
4. El! ({Uf! té timbre. 
LOGOGRIFlclI.-SalJate-Bates-Bast-Bet-As-S. 
XAItADA ••••• • -Ca-pell. 
1'1tlIGUN'fI!S".-I. 'J'orú en t,l,','a. . 
2. Sa coua qu' es un mela, 
3. CQtltá SI!S estrelles. . 
CAvrLAClo" • . -Gr~lalJf'rt. 
FlH;A .......... -Qrti mal no fa mal no pansa. 
ENDEVINA\'A,,-Un lliure. 
GEROGUFICH. 
Val unr. ~=-;::. r ...... 
-+- ~D 
qne 
BmL. ' 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'asseulllla una S~l'p a un canil? . 
2. ¿Y un barco ca .... eg¡lt de VI. a un~ sabatena? 
ti. ¡,Y un fusté gl'ossé 11. un J~ln pellt? . ,. 
4. ¿Y L' lGi'iOH.\NCIA pe ses Viles a una Socwdat! 
MESTltE GRlNOS. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Onwli 3q tlests pichs amb 'lIétrcs que lIctgitlc'i 
horizontal y verti"nln~ent, dí¡;¡-an: !l1l t.- :,:etx:t: 
un metal; 811. 2.', IIn (leftlcte; sn a.', certs arumab 
dlll'lomu; y su 4.', UJl riu ti' Europn. 
t:N BUÑOL FRANcÉS. 
XARADA. 
lila primera es una cosa 
Que lolhom qu' es viu en 1é; 
Prima y tercera ha mesté 
'rot f~sci;il, y no hey fa nosa; 
y qui no té ha tengut 
De Sl'gÚ lp-ráa y seflonll; 
Es lol 110 fa ga)'l'f~ estona 
Qu' 11 veUI't!l'lnós ha vengllt. 
METIRltOTXINI. 
CAVILACIÓ. 
GALL NOVIAL 
Compbndre amb aquestes IIp.~res un lIi~atge. 
ECSEME. 
ENDEVINAYA, 
Tench ~mb s' humo tal ti!lura 
y li [ll'ofés (JI 3lrU) 
Que quanl \;iu li don dlllsul'a 
y (luan! mlkt Ii fas cIal·ó. 
MBSTRE GRINOS. 
(Ses solucio1ts dissapte qui Dé si som "tus.) 
7 ABRIL DE 1833 
Eefampa d' EII Pere J. GelafJerl. 
